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ABSTAKSI 
ANALISIS PENANGANAN KREDIT RITEL DAN KOMERSIAL YANG 
BERMASALAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), 
Tbk. KANCA SOLO SLAMET RIYADI TAHUN 2016 
SRI DEVI YANTI 
F3614093 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab 
terjadinya kredit ritel dan komersial bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero), Tbk. Kanca Solo Slamet Riyadi tahun 2016. Selain itu, penelitian ini 
juga bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero), Tbk. Kanca Solo Slamet Riyadi dalam menyelesaikan kredit 
ritel dan komersial bermasalah pada tahun 2016.  
Objek yang diambil dalam penelitian ini adalah PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk, Kanca Solo Slamet Riyadi, yang berlokasi di Jalan 
Slamet Riyadi No. 236, Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah studi kasus yaitu mengambil obyek tertentu. Penelitian ini menggunakan 
data primer dan sekunder, yang berkaitan dengan analisis penanganan kredit ritel 
dan komersial yang bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 
Kanca Solo Slamet Riyadi tahun 2016. Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. 
 
Dalam memberikan fasilitas kredit, risiko kerugian sebagian bersumber 
pada kegiatan tersebut sehingga menyebabkan kredit bermasalah. Banyak faktor 
yang menyebabkan kredit bermasalah. Faktor tersebut dapat berasal dari nasabah 
itu sendiri, intern kreditur ataupun pihak lain. Pada penelitian ini data yang 
diambil adalah data kredit bermasalah pada tahun 2016. Salah satu akibat dari 
risiko kredit bermasalah adalah menyebabkan tingginya nilai Non Performing 
Loan (NPL) pada suatu bank. Presentase Non Performing Loan (NPL) atau kredit 
bermasalah pada tahun 2016, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca 
Solo Slamet Riyadi bulan Januari sebesar 6,33%, bulan  April sebesar 9,10%, 
bulan Agustus sebesar 4,92% dan bulan Desember sebesar 2,02%. Semakin tinggi 
nilai Non Performing Loan (NPL) maka semakin besar pula risiko kredit yang 
ditanggung oleh pihak bank. Sehingga dalam menyelesaikan kredit bermasalah 
pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kanca Solo Slamet Riyadi  
melakukan Restrukturisasi kredit. Oleh karena itu, saran dari penelitian ini adalah 
perlunya ketelitian yang lebih dalam memberikan kredit kepada calon debitur 
serta melakukan pembinaan kredit secara rutin untuk meminimalisir terjadinya 
kredit bermasalah atau macet. 
 
Kata kunci : Penanganan Kredit Ritel dan Komersial 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF RELEVANT RELEASE AND COMMERCIAL CREDIT IN 
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANCA SOLO 
SLAMET RIYADI YEAR 2016 
SRI DEVI YANTI 
F3614093 
The purpose of this study is to determine the factors causing the 
occurrence of retail and commercial credit problems at PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero), Tbk. Kanca Solo Slamet Riyadi in 2016. In addition, this 
study also aims to determine the policies undertaken by PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero), Tbk. Kanca Solo Slamet Riyadi in solving the problematic 
retail and commercial credit in 2016. 
The Objects of this research taken at  PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk, Kanca Solo Slamet Riyadi, located in Slamet Riyadi Street Number. 236, 
Surakarta. The methodology of  this research using a case study which is taking a 
specific object. This research used primary and secondary data, which is related to 
analysis of handling of retail and commercial credit problem at PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero), Tbk. Kanca Solo Slamet Riyadi in 2016. The Technique of 
collecting data is done through observation, interview, and literature study. 
In giving credit facilities, the partly risk of financial loss sourced from the 
activity that caused by credit problems. Many factors are causing credit problems. 
These factors may come from the customer itself, the internal creditor or other 
party. The data of this study take a credit problems data in 2016. The result of the 
credit problems’ risk is the advancing of non-performing loan (NPL) in a bank. 
The Percentage of Non Performing Loan (NPL) in PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk. Kanca Solo Slamet Riyadi in 2016 are 6.33% in January, 9.10% in 
April, 4.92% in August, and 2.02% in December. The higher value of Non 
Performing Loan (NPL), the greater of credit risk responsbilities by the bank. So, 
in solving the financial credit problems, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), 
Tbk. Kanca Solo Slamet Riyadi  undertakes credit restructuring. Therefore, the 
suggestion of this research is that carefulness is needed in giving credit on 
creditors’ prospective as well as conducting regular credit, guidance the creditors 
to minimize the occurrence of financial credit problems or financial loss. 
 
Keywords: Handling of Retail and Commercial 
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MOTTO 
 
“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan membuat diri mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 
bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi” 
(Ernest Newman) 
 
“Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum 
kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu” 
(R.A Kartini) 
 
“Learn from yesterday, Live for today, Hope for tomorrow” 
(Penulis) 
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